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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1904
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, väkiluvunmuutoksia vuonna
1904 koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä vuonna 1904. Niiden tekijäin voima, iotka määräävät
väestön luonnollisen lisääntymisen, nimittäin syntyneisyyden ja kuolleisuuden,
ilmenee vuodelta 1904 allaolevista tauluista.
Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Elävänä syntyneitä vuonna 1904, sukupuolen mukaan kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni . . .





























































































































Täinä lukumäärä, 90 256 elävänä syntyneitä, on korkein luku, mikä
Suomen väestötilastossa milloinkaan tavataan; tämä koskee myös kumpaakin
sukupuolta erikseen. Lähinnä korkein absoluutinen syntymisten luku oli
vuonna 1898, jollonrjelävänä syntyneiden luku oli 89 106, siitä 45 762 miehen-
puolta ja 43 344 vaimonpuolta.
Vuoden 1904 syntyneisyysprosentti. joskin verrattain korkea, nim. 3.18





82 902 eli 3.25 %
81488 > . 3.15 »
79 615 > 3.04 »
Kuolleiden luku, sukupuolen mukaan ryhmitettyinä, oli samoilla alueilla:
Kuolleita vuonna 1904, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni . ,. .























































































































Kuolleiden luku vuonna 1904, 50 216, vastaten 1.77 °/o väkiluvusta, " oli
verrattain alhainen; ainoastaan absoluutisesti oli se edellisen vuoden kuolleiden
lukua hiukan suurempi, mutta sitä vastoin suhteellisesti jossain määrin edellisen




56 223 eli 2.06 %
50999 > 1.85 >
49 992 > 1.79 >
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli niin muodoin:
Elävänä syntyneiden enemmyys, verrattuna Jaiolleisiin, vuonna 1904.
Uudenmaan lääni . . .
















































































































Koko maa ; 2 163 2 212 ! 4 375 18 668 | 16 997 35 665 20 831119 209 I 40 040 \




Uudenmaan lääni . .
































Korkeimmat syntyneisyysprosentit oli siis Viipurin ja Hämeen lääneillä,
alin taas tavattiin Vaasan läänissä. Viimenmainitun läänin erinomaisen alhai-
nen syntyneisyysprosentti ansaitsee erityistä huomiota. Se näyttää antavan
tukea havainnolle, että Pohjanmaalla, missä syntyneisyys aikaisemmin on ollut
varsin korkoa, se nykyisin on ehdottomasti alenemassa, nähtävästi vahvan
siirtolaisuusliikkeen vaikutuksesta. Mikkelin läänin, jolla kauan aikaa Suomen
väestötilastossa oli erikois-asema harvinaisen alhaisen syntyneisyytensä puo-
lesta, on nyt tässä suhteessa syrjäyttänyt Vaasan lääni.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Hämeen lääni,
sitä lähinnä rinnan Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänit; suhteellisesti
suurin oli kuolleisuus Viipurin ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestön liikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jonka elävänä
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti Hämeen läänissä
tavattoman korkean luvun 1.80 °/0. Sitä lähinnä tuli. huolimatta sen jotenkin
epäsuotuisista kuolleisuussuhteista, Viipurin lääni, jonka väestönlisäys oli 1.53 °/0.
Alinna oli Vaasan lääni ainoastaan 1.07 %:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1904 sekä kolmena lähinnä







































Sekä kaupunkien että maaseudunväestössä oli syntyneisyys v. 1904 suu-
rempi kuin edellisinä vuosina, kuolleisuus sitä vastoin vähempi kuin minä-
kään 1900-luvun vuotena. Maaseudun syntyneisyyden enemmyys, lähes 11/2
prosenttia, oli huomattavan korkea,
Väestönliikettä määrää kuitenkin vielä yksi tekijä, jo mainittujen lisäksi
nimittäin sisäänmuutot maan kirkollisiin seurakuntiin ja ulosmuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestönliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mai-
nittakoon jo tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin, hyvin vähäpä-
töinen merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin
ja maaseutuun aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia siirroksia
väestösuhteissa.
Sisään muuttaneiden miespuolten ja naispuolten luku oli v. 1904 kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla:
Sisäänmuuttaneita vuonna 1904, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni . . .

































































4 344 8 201
5 883 11 072
3959• 7 485
4191 8 026
1 692 3 195
2 256 4 143
3 346 5 954
2 134 ; 3 883

























5 115 9 430 j
5 634 10 973
2 078 3 876
3 180 5 748





Vastaava luku ulosmuuttaneita henkilöitä oli samoilta alueilta seuraava:






U u d e n m a a n l ä ä n i . . . 1 549
T u r u n j a P o r i n l ä ä n i • 1 1 1 0
Hämeen » 781
Viipurin » 759
Mikkelin » \ 211
Kuopion » i 487
Vaasan » 535
Oulun » | 494






































































































Ylläesitettyjen, muuttoliikkeen eri puolia koskevien tietojen yhteen-
sovittelu osottaa, että tämä liike on lisännyt tahi vähentänyt kaupunkien ja
maaseudun väkilukua allamainitussa määrässä:
Sisään- tahi ulosmuuttaneiden enemmyys vuonna 1904.
Uudenmaan lääni
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Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1904 maan kirkollisissa seura-
kunnissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuutto-liike, johon on ottanut osaa
73—74 tuhatta henkeä, siitä 33—34 tuhatta miestä ja 40 tuhatta naista. Koko
maalle antoi tämä väestöliike 714 hengen suuruisen lisän, siitä 631 miestä ja
83 naista, siten näet että 33 853 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli 33 222
ulosmuuttanutta. kun naispuolten vastaavat luvut olivat 40091 ja 40008.
Aivan erilainen on sitä vastoin tämän väestönliikkeen merkitys kau-
pungeille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaava tuntuva menoerä väestötilaston kannalta katsottuna.
Vuonna 1904 lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 8 526 hengellä ja vä-
hensi maaseudun väkilukua 7 812 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti
jakaantuivat nämät kaupunkien ja maaseudun väliset siirrot siten, että kau-
pungit saivat 3 773 miehen ja 4 753 naisen suuruisen lisäyksen, kun taas maa-
seudun väestö väheni 3 142 miehellä ja 4 670 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit väestöliikkeen kautta saaneet väestön-
lisäyksen, ja samoin on kaikissa lääneissä, paitsi Viipurin ja Oulun lääneissä,
maalaiskuntain väkiluku vähennyt. Uudenmaan, Viipurin ja Oulun läänit ovat
väestönliikkeen kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille lää-
neille on syntynyt vähennys.
Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja uiosmmitoista























Prosenttina vuoden keskiväkiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa . . . . 3.48 %
maaseudulla . . . . 1.14 »
koko maassa . . . 1.45 »
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 66.1 °/0 sisäänmuutta-
neiden enemmyydestä ja ainoastaan 33.9 °/0 syntyneiden enemmyydestä.
Vuoden 1904 kuluessa solmittiin 18 635 avioliittoa, vastaten 66 avioliittoa
10000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Purettujen avioliittojen luku oli 14211:
niistä purettiin 129 annetun erokirjan kautta ja 14082 toisen puolison kuo-
leman kautta. 8113 tapauksessa oli miehen ja 5 969 vaimon kuolema syynä
avioliiton purkamiseen.
Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1904 91 208. Nämät jakaantuivat













Yhteensä 10 549 80659 91208
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 92 525 sikiötä, niistä, kuten jo mai-
nittiin, 90256 elävänä ja 2 269 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviotto-
man syntynsä mukaan ryhmitettyinä olivat syntyneet lapset:
8Kaupungeissa..
Maaseudulla .
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Aviollisia. Aviottomia. Aviollisia. Aviottomia. Aviollisia. Aviottomia.
9 280 1136 221 45 9 501 1181
75148 4692 1808 195 76 956 4887
Koko maassa 84 428 5 828 2 029 240 86 457 6 068
Kaikista elävänä syntyneistä oli niinmuodoin kaupungeissa 10.91 °/0 ja
maaseudulla 5.88 °/0. kuolleena syntyneistä taas kaupungeissa 16.92 % ja maa-
seudulla 9.74 °/0 'aviottomia, lapsia.
Elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuu-
kausien mukaan nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, mihin eri
uskontokuntiin ne kuuluvat.
Elimina syntyneet sukupuolen, aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan
vuonna 1.904, kuukausittain.
Tammikuu . . . .
Helmikuu
Maaliskuu






























































































































































3 719 7 633
3415! 6 998
3 697 7 6101
3 840 3 581 7 421
4057 3 848; 7 905
4053: 3 903 7 956
4 368 4 074 8 442
4 027 3 743 7 770
3 791: 3 752 7 5431
3 541 i 3 2631 6 804
3 528 3 312 6 840
3 730 3 604: 7 334
46 345 43 911















9Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla esitetystä taulusta:
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa






























































































































































Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1904 kummassakin sukupuo-
lessa, erikseen silmällä pitämällä kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät allaole-
vassa taulussa tavattavista tiedoista, jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokun-
taan vainajat kuuluivat:
























































































































































































































































Vuoden 1903 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin merkitty väki-
luku 2 816 298 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä, jonka
v. 1904 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1904 lopussa 2 857 052.
Tästä väestön lukumäärästä on miespuolia 1417 239 ja naispuolia 1439 813;
joten siis naisia oli 22 574 enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä tuli
kaupungeille
maaseudulle
383 851 eli 13.44
2 473 201 » 86.56
Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1904 lopussa seuraava:
11
Uudenmaan lääni

















































































































Myös vuonna 1904 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut, väestön prosentittainen
jakautuminen kun oli:
Kaupunkilaisväestö. Maalaisväestö.
v. 1890 9.89 90.li
•> 1895 11.07 88.93
» 1900 12.59 87.41
» 1901 12 72 87.28
> 1902 12.93 87.07
» 1903 13.17 86.83
Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan vahvasta maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo yllä huo-
mautettu.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta Joulukuun 12 päivänä 1905.
Aug. Hjelt.
